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ABSTRAKSI 

.Wide SanrW'so $.~ merupakan gambaran buruk sejarah kolorualisme di 
Karibia. Rhys memerlukan waktu selama sembiIan tahun untuk menyelesaikan 
penuhsan buku ini Rhys berhasii menciptakan suatu peninjauan penting bagi kemelut 
romantis dan kekuasaan yang ada di balik ikatan perkawlnan. yang merupakan laban 
subur hagi diskriminasi gender, dengan mendekonstruksi sebuah novet klasik abad 
kescmbilan bclas secara keseluruhan dan memhenkan suatu nams! pada t(}koh~tokoh 
pasifyang ada d. dal.mnya 
Pcmikahan antara Antoinette Cosway, seorang Creole Karibia (kulit putih 
yang lahi. di Karibia). dengan tokoh utama pria seorang pria lnggris yang angkuh, 
merupakan isu utama daJam buk-u iui yang menarik perhatian penulis. Perbedaan 
yang tajam antara kcdua individu lni. baik secara budaya maupun 5Osial, menjadi 
latar belakang penggunaan pendekatan so,iokultural. Pendekatan biografi juga 
digurutkan ,ehubungan dengan tampaknya beberapa f.kIll dati kehidupan prihadi Jean 
Rbys dalam bukunya. Secara garis besar, Wide Sarg""so Sea tidak akan pernan ditulis 
sebaik itu jik. Jean Rbys tidak berasal dari Karibia. Identita, Antoinelte yang tidak 
jehu dan dominasi tokoh utama pria atas dirinya memperkokoh mOdel oposisi binary 
antam penjajah dan yang dijajah. Sernentara isu~isu mcngenai identltas, maskulinitas, 
dan ~penyangkalan atas sesuatu yang lain', masuk dalum lingkup poskolonialisme. 
Dengan begitu, teoti poskoloniai diaplikasikan dalam lesi, ini. History of sexuality: 
Power and Sexuali!), milik Michel Foucault menjadi salah satu rujukan paliug penting 
untuk menganalisa intrik yang melibatkan sikJus antara uang, nafsu, sets> dan 
kekuasaan dalam Wide Sarga.sso Sea. 
Baik tokoh utama pria maupun Antoinette akhirnya sarna-sarna menjadi 
korban. Apa yang lerjadi diantara rnereka berdua menggambarkan keny'!lUm behwa 
pemikahan autar budaya seting kali gaga! dan berakhir dangan darita. Pemikahan 
melahirkan sirkulasi harta dan mempertegas kekuatan patriakal. Hal lni membuka 
jal3....1 nafsu tidak baik untuk mencapai tujuan melalui kegiatan~kegiatan seksuaJ. 
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